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EMG 37O - Keiuruteraan fndustri
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi I"APAN muka
surat dan SEBELA,! lampiran serta TtIttIH soalan yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab tIMA soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAI{ dijawab dalam bahasa Melaw.
Termasuk lampiran-l ampiran:
L. Two-Handed Process Chart Form.
2. Kad Dara MTM-z.








Apakah konsep Produktiviti Keseluruhan (Total
Productivtty)?
(1O markah)
Terangkan secara ringkas berkenaan kitaran produktiviti
dan elemen-elemennya.
(20 markah)
tcl Bagalmanakah teknlk-teknlk kejuruteraan industri
membantu untuk meningkatkan lima komponen asas dalam
pengukuran produktMtl?
(20 markah)
Sebuah kilang kasut telah melabur untuk mengautomasikanpemprosesannya. Setelah setahun automasl tersebut
dlgunakan, data-data berikut telah dapat dlkumpulkan.
tdl
langsung










Pengurangan kos tenaga buruh
Purata harga Jualan sepasang
Penggunaan bahan
Jumlah tenaga buruh langsung
Jumlah tenaga buruh tak langsung



















til Berapakah perbezaan dalam RM untuk setiap
komponen produktiviti disebabkan automasl tersebut?








Apakah "ergonomics" dan terangkan secara ringkas
berkenaan 6 komponen besar dalam pengajian "ergonomics"?
(20 markah)
Terangkan secara ringkas bagaimana data-data
anthropometric digunakan dt bidang-bidang berikut:
tll merekabentuk sesebuah produk
tiil susunatur tempat kerja
(25 markah)
Lakarkan sebuah motosikal yang direkabentuk secara
ergonornic. Berikan anggaran data-data dimensi yang perlu
dalam unit sm.
til Masukan dalam jawapan anda, julat "percentile" danjantina pada data antrophometri yang anda gunakan.
tiil Nyatakan setiap andaian yang anda buat.
(40 markah)
Kirakan momen daya (moment of force) yang berlaku ke atas
sambungan bahu di posisi A, apabila tangan !99ang












Apakah faktor-faktor yang perlu diendah pada setiap sistem
perancangan jadual (scheduling system)?
(10 markah)
Bagaimanakah masa piawai (standard time) di pergunakan
ketika merencana sebuah barisan pemasangan?
(25 markah)
Apakah kepentingan mencari satu Jalanan kritikal (criticalpatn) pada rangkaian kerJa (network) kepada pihak
pengurusan? Bincangkan secara terperinci.
(25 markah)










C A F.G I
D B F.G 4
E B c 4
F C.D 2
G E.C.D 3
til Lakarkan rangkaian kerja untuk proJek ini dan
carikan jalanan kritikal (critical path).
tiil Hasilkan sebuah carta Gantt
tiiil Jika aktMti D dikurangkan meniadi 3, cari jalanan
kritikal yang baru.
(40 markah)








Apakah keadaan sekitaran dan prosedur keselamatan yang
sesuai untuk bidang-bidang kerja berikut:
til Mempateri (solder) komponen elektronik ke atas papan
litar bercetak.
liil Mengendali logam panas untuk dituang ke acuan pasir
dalam sebuah kilang best.
tiiil Bekerja dengan komputer selama 8 jam sehari.
(45 markah)
Bagaimanakah keputusan susunatur (layout), keputus-an
keipayaan (capacity) dan perancangan jadual (schedule)
berhubungkait?
(15 markah)
Sebuah kilang kecil mempunyai 4 Jabatan yang mlna
berlakunya peigendalian bdtran antara mereka. (Andaikan
kesemua Ja'batan mempunyai saiz yang sama dan kospengendalfan berfungsi iineir dengan iarak pengendalian)'
Jarak ialah dalam unit meter.
Cari susunatur yang akan meminima kos pengendall.
(25 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan "nilai" dalam konteks
analisa nilal/kejuruteraan nilai dan terangkan secara
ringkas objektif-objektif kejuruteraan nilai?
(20 markah)
Terangkan dengan ringkas berkenaan fasa-fasa yang









A B c D
A 30 35 60
B 15 25 35
C 25 30 50




[c] Data-data kajian masa dan kajian pengeluaran pada sebuah
kerja adalah seperti berikut:
Masa piawai./kitar 5 mlnit plawai
Purata elaun santai (RA) t5%
Masa tidak efektif:
-penyampal bahan tergendala






Masa efektif 41O min
Masa pengkajian (elasped
time) 505 min
Masa asas (basic time) dari
kaiian oenseluaran
430 minit asas
Output dalam masa kajian 104 bahagian
til Cari kadaran purata (average rating) dari kajian
pengeluaran.
tiil Bandingkan elaun santai diambil dan elaun santai yangdiberikan dan beri komen berkenaan diterima
pakainya (acceptability).
tiil Tentukan pengubahsuaian (modified) masa piawaidengan mengambil klra elaun kemungkinan(contigenry allowance) untuk membetulkan mata alat.
[v] Kirakan prestasi operator.
(60 markah)
6. tal Apakah enam langkah penting yang terlibat dalam
menjalankan kajikaedah? Terangkan secara ringkas








['jlug elektrik seperti dalam Rajah S(r[b] adalah dipasang sccara
nranual dalam kuantiti yang banyak. Buatkan suatu kaedalt
pemasilngan komponen-komponen plug. Lakarkan susunatur
tclr-rpat kerja, serta berikan'prandangan bagi susunatur yang
































Menggunakan sistem pengukuran Kaedah-Masa (N,ITN{-2), nyatakan
masa pialai yang diperlukan untuk memasang klip paip seperti
Rajah 57[i]. Susunatur tempat kerja. adalah seperti Rajah 57[ii].
Andaikan kelegaan dan lain-lain clata tidak diberikan. Cadangkan
pembaikan untuk mengurangkan masa piawai. Cari peratus
pengurangan kepada masa piawai berhubung dengan cadangan










B - Iiesi tui{ng kclabu(- - M.S. liar cer*h (lOmm)
D - Kotak barang siap








































Two-Handed Process Chart Form
Continuation Sheet
CHART NO. OFSHEETNO.



























































































Power press work: example of stendard dea, dctermincd by MTM-2
( t a bu I ar pra se nt at io n )
[nrc gzo]








Elarrlanl Codg tmu El€msnt Colla rrnu Elsmonr Codc tmu













































lo or from tool and
















PSP2 35Weight Pl ,
OPERATE PFESS
Closa guard
Auto OCGA OOnehand OCG1 21
Two hands OCG2 30
Opcrate press
Auto OPA tFoot OPF tBunons OPB .
Machine cycla OMC .
r For each prelrs uso machine
drta or time study
Opan guard
Auto OOGA O
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